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Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala
Tuotanto kasvoi marraskuussa 7,1 prosenttia
Kokonaistuotannon määrä oli viime vuoden marras­
kuussa 7,1 prosenttia suurempi kuin vuoden 1999 
marraskuussa. Lokakuussa tuotanto kasvoi 8,2 pro­
senttia edellisestä vuodesta. Tilastokeskuksen kuu- 
kausikuvaajan mukaan tuotanto kasvoi marraskuussa 
maa- ja metsätaloutta lukuun ottamatta kansantalou­
den kaikilla päätoimialoilla.
Sähköteknisten tuotteiden tuotannon kasvu 
vauhditti edelleen teollisuuden kasvua. Sähköteknis­
ten tuotteiden tuotanto lisääntyi vuoden 1999 mar­
raskuusta 60 prosenttia. Teollisuuden työpäiväkor-
jattu tuotanto kasvoi vastaavana aikana 17,3 prosent­
tia.
Kaupan tuotanto kasvoi 3,2 prosenttia ja liiken­
teen tuotanto 2,9 prosenttia edellisestä vuodesta. 
Myös rakentamisen tuotanto kasvoi ja oli 3 prosent­
tia suurempi kuin marraskuussa 1999. Maa- ja met­
sätalouden tuotanto supistui 1,2 prosenttia, lähinnä 
lihan tuotannon pienenemisen johdosta. Muiden 
palveluiden ja julkisen toiminnan tuotanto, joka arvi­
oidaan neljännesvuositilinpidon perusteella, kasvoi 2 
prosenttia vuoden 1999 marraskuusta.
Kokonaistuotannon muutokset edellisen 
vuoden vastaavasta kuukaudesta 1999-2000, %
%
Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras 
1999 2000
%  2,2 3,4 7 4,9 5,3 4,3 2,2 8,1 5,1 4,3 6,8 5,6 8,2 7,1








1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Indeksipisteet 1995 = 100
V u o s i/k k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht.
1994 90,2 90,5 96,3 96,1 99,7 98,6 89,3 97,3 101,1 100,5 100,8 98,7 96,6
1995 96,2 95,8 101,8 100,2 102,8 101,2 91,7 101,1 102,6 102,3 103,1 101,1 100,0
1996 98.5 97,8 101,6 102,6 106,4 103,5 96,1 104,3 108,0 109,4 108,8 107,7 103,7
1997 104,1 101,9 106,9 111,2 111,2 110,3 103,2 110,1 114,4 115,6 114,5 116,1 109,9
1998 108,9 108,8 116,0 117,5 119,0 115,3 108,6 115,6 119,8 120,7 120,3 118,8 115,8
1999 113,8 112,6 120,2 122,1 122,3 120,0 111,6 119,3 124,8 123,3 124,4 127,1 120,1
2000 119,3 118,5 125,3 124,8 132,2 126,1 116,4 127,4 131,8 133,4 133,3








1995 1996 1997 1998 1999 2000
Muutos edellisen vuoden vastinajanjaksosta, %
V u o s i/k k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht.
1995 6,7 5,9 5,8 4,3 3,1 2,7 2,7 3,9 1,5 1,8 2,3 2,4 3,5
1996 2,4 2,1 - 0,2 2,4 3,5 2,3 4,8 3,2 5,3 6,9 5,5 6,6 3,7
1997 5,7 4,1 5,2 8,4 4,5 6,5 7,3 5,5 5,9 5,7 5,3 7,8 6,0
1998 4,7 6,9 8,5 5,7 7,0 4,6 5,3 5,0 4,7 4,3 5.0 2,3 5,3
1999 4,4 3,4 3,6 3,9 2.8 4,0 2,7 3,2 4,2 2,2 3,4 7,0 3,7
2000 4,9 5.3 4.3 2.2 8,1 5,1 4,3 6,8 5,6 8,2 7,1







1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Indeksipisteet 1995 = 100
V u o s i/k k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yht.
1994 94,4 94,8 95,3 95,9 96,5 97,0 97,4 97,6 97,8 98,1 98,5 99,0 96.9
1995 99.4 99,8 100,0 100,0 100,0 99,9 99,9 99,9 100,0 100,1 100,3 100,6 100,0
1996 100,9 101,3 101,6 102,0 102,5 103,1 103,7 104,5 105,2 105.8 106,2 106,5 103,6
1997 106,9 107,2 107,6 108,3 109,0 109,7 110,3 110,9 111,4 111,9 112,5 113,1 109.9
1998 113,7 114,4 115,1 115,7 116,1 116,5 116,7 116,9 117,1 117,3 117,6 117,8 116,2
1999 118,2 118,4 118,6 118,9 119,3 119,6 120,0 120,4 120,8 121,4 122,0 122,7 120,0
2000 123,2 123,9 124,5 125,1 125,6 126,2 127,0 127,9 128,8 129,7 130,5
Talouden osoittimien vuosimuutoksia 1999-2000
1. Kokonaistuotannon muutos
Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Sws Loka Marras
3. Kuluttajahintojen muutos 
edellisestä vuodesta, %
Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Svvs Loka Marras
2. Työttömyysaste, 
% työvoimasta
Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Svvs Loka Marras
4. Vaihtotaseen ylijäämä % bkt:sta,
12 kk:n liukuva summa, ennakkoarvio
Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Svvs Loka Marras
Lähteet: 1. Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito,
3. Tilastokeskus, kuluttajahintaindeksi 1995= 100,
2. Tilastokeskus, työvoimatutkimus, 
4. Suomen Pankki ja  Tilastokeskus
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Lisätietoja: Joulukuuta 2000 koskeva julkaisu Ilmestyy28.2.2001
Erkki Lääkäri 
(09) 1734 3355
Kuukausikuvaaja perustuu kolmeentoista nopeasti ilmestyvään 
kuukausisarjaan, jotka painotetaan yhteen. Kuvaajan tiedot ovat 
ennakollisia ja niitä tarkistetaan uusien tietojen ilmestyttyä.
Kuvaajassa käytettyjen sarjojen lisäksi on muiden palvelujen ja 
julkisen toiminnan kehitys arvioitu neljännesvuositilinpidon perus­
teella.
Kuviossa on esitetty vertailun mahdollistamiseksi bruttokansan­
tuotteen volyymisarja (viitesarja), joka on muutettu neljännes- 
vuosisarjasta kuukausisarjaksi.
Kokonaistuotannon kuukausikuvaajan perusvuosi on vuosi
1995.
Kokonaistuotannon kuukausikuvaajan julkaiseminen 
muuttuu
Kokonaistuotannon kuukausikuvaajan painettu julkaisu lakkaa 
ilmestymästä. Viimeinen painettu julkaisu koskee joulukuuta 
2000 ja se ilmestyy helmikuussa 2001.
Jatkossa vastaavat tiedot on saatavissa kuukausittain sähköi­
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